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EDITORIAL
É com grande satisfação que disponibilizamos mais uma edição da Revista Novos Estudos 
Jurídicos, periódico de destaque na publicação da produção científi ca de renomados autores 
brasileiros e estrangeiros.
Fiel as diretrizes originárias a presente edição que ganha publicidade expõe artigos em múltiplas 
áreas de pesquisa, que ultrapassam a tradicional díade público versus privado. Neste sentido, em 
linhas gerais os textos disponibilizados para leitura têm em seu bojo um forte viés crítico ao Direito, 
às Políticas Públicas e à Política Jurídica. Sem essa dimensão refl exiva o aprimoramento da Ciência 
Jurídica estará prejudicado, reproduzindo, tão-somente, mais do mesmo. Para tanto, a título de 
ilustração, inaugura a edição o artigo acerca do Ensino jurídico e pós-graduação no Brasil: das 
razões pelas quais o direito não é uma racionalidade instrumental, no qual se discute a retomada 
do debate sobre mestrados profi ssionalizantes na área do Direito. 
Na presente edição, renovam-se os esforços rumo à excelência acadêmica, com participações 
de diversas partes do País e do exterior, que se encaixam em nossa Linha Editorial e com qualidade 
ímpar.
Que a leitura seja cientifi camente proveitosa e agradável! 
Com meus cumprimentos,
Prof. Dr. Paulo Márcio Cruz
Editor Responsável NEJ – UNIVALI
